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¡tolidrto 
En estos momentos pol í t icos en 
que en todos los pueblos se habla 
de la decadencia de los Parlamen-
tos, de la necesidad en reformarlos 
si se quiere hacer de ellos un'instru-
mento eficiente de gobierno, es de 
interès conocer la reforma que estos 
días está aconsejando Musso l ín i en 
Italia. , , ' . 
La obra m á s t ípica del fascismo es 
seguramente la reforma corporativa. 
Esa nueva organ izac ión pol í t ico-so-
cial intenta nada menos que estable-
cer un nuevo orden en el caos social 
que se produjo en Europa d e s p u é s 
de más de cien a ñ o s de liberalismo 
económico durante los cuales se 
destruyeron las viejas instituciones 
gremiales sin poner en su lugar nada 
que les reemplazase dejando frente 
a frente como enemigos mortales, el 
trabajo y el capital. 
Es verdad que el socialismo que 
surgió como una protesta de esa in -
defensión del obrero manual volvió 
a reorganizar los sindicatos obreros 
pero lo hizo partiendo del principio 
de la incompatibi l idad de intereses 
entre el trabajo y el capital y consi-
dera como un dogma intangible la 
lucha de clases. El socialismo es un 
régimen mucho m á s parasitario que 
el bu rgués , pues parece que no tiene 
otra mis ión que la de dar acceso a 
sus amigos a los depós i t o s donde se 
guarda la miel de la colmena social. 
No tiene la gallardia del comunismo 
que al negar la existencia del capital 
privado, acepta en c a m b i ó todas las 
difíciles funciones de la p r o d u c c i ó n 
dis t r ibución y consumo de la rique-
za pública; el socialismo deja al ré-
gimen capitalista el arduo problema 
de la p r o d u c c i ó n y a fuerza de leyes 
arbitrarias se enchufa en ella y pre-
tende que todas las ganancias vayan 
íntegras a uno solo de los factores 
de la p roducc ión en forma de comi-
siones de altos salarios, de disminu-
ción de horas de trabajo, etc, etc, 
acabando siempre, allí donde llega 
a influir en la gobe rnac ión de los 
pueblos, por matar la gallina de los 
huevos de oro, al matar el es t ímulo 
del empresario y del capitalista. 
El fascismo ha querido poner re-
medio a la obra destructora del libe-
ralismo e c o n ó m i c o y del socialismo, 
y con el rég imen corporativo ha in -
tentado realizar la co laborac ión de 
todos los factores que intervienen en 
la producc ión , reconstituyendo con-
forme a los progresos de la mecani 
ca moderna los antiguos gremios. 
En Italia se ha suprimido el derecho 
a la huelga pero t a m b i é n se ha pro-
hibido el loc-kaut. Obliga al obrero 
a trabajar pero recoge todas sus rei-
vindicaciones y trata de hacerle 
comprender hasta qué punto esas 
^vindicaciones son compatibles con 
Ia producc ión , convenc iéndo le de 
^ne ir contra la p r o d u c c i ó n es i r 
contra sus propios intereses. 
Pero el rég imen corporativo como 
^da la obra de Musso l ín i no salió 
Perfecto de la cabeza del «duce», si-
no que es algo p r a g m á t i c o que va 
Perfeccionándose con los d ic táme-
nes de la experiencia. 
En un principio se esteblecieron 
en Italia siete grandes secciones o ra 
mas que cons t i tu ían otras tantas , 
Corporaciones generales: industria, i 
comercio, agricultura, navegac ión 
l^r í t ima y aérea , comunicaciones 
eriores, c réd í tos y seguros, profe-
s e s liberales y artes. Pero pron-
Se vió que esas corporaciones te-
^ an una extens ión excesiva. La in -
flaa hí*1 POr e íemPl0 c o m p r e n d í a to-
dS ramas de la industria a pesar 
de que algunas tienen intereses con-
trarios. Debido a esto el Consejo na-
cional de las corporaciones no po-
día controlar la p r o d u c c i ó n , mis ión 
que le estaba confiada al Estado re-
duc i éndose el papel del Consejo a 
ser un ó r g a n o consultivo. En la re-
forma ú l t ima de Musso l ín i se reor-
ganizan las corporaciones por cate-
gor ías quedando representadas to-
das las ramas de la actividad indus-
tr ial y agrícola , y el Consejo nacio-
nal de las Corporaciones deja de ser 
un simple ó r g a n o consultivo y se le 
otorgan las facultades legislativas 
que antes c o r r e s p o n d í a n a los m i -
nistros y a las C á m a r a s . 
Pero como en Italia no existen 
partidos pol í t icos , como los diputa-
dos no tienen ninguna it iciativa en 
la d i rección de la cosa púb l i ca y.a 
que sus iniciativas para llevarlas a la 
C á m a r a necesitan ser aprobadas por 
el Secretario del Partido Fascista si 
se realiza el Proyecto corporativo de 
Mussol ín i , y no hay quien se opon-
ga a él, el Parlamento italiano, no 
t endr í a r azón de ser y p o d r í a ser 
sustituido por el Consejo nacional 
de las Corporaciones. 
En esta o rgan izac ión representa-
tiva, solo t end r í a voz y voto el ciu-
dadano productor miembro de esos 
organismos corporativos pero el i n -
dividuo aislado, el « h o m o pol í t icus» 
a lo Rosseau que siempre habla de 
derechos pero nunca de deberes, ese 
ente abstracto que no tiene m á s pro-
fesión que la pol í t ica , n i m á s obje-
tivo que el acercarse a las celdillas 
donde se guarda la miel de la Gran 
Colmena social para enchufar en 
ellas sus ventosas aspiradoras, ese 
no t e n d r á r e p r e s e n t a c i ó n en la go-
b e r n a c i ó n de Italia. 
Yo no diré que la mis ión del Esta-
do esté reproducida a lo puramente 
económico , a la cues t ión de la des-
pensa; pero sí creo que el principal 
objetivo de los Parlamentos ha sido 
desde su origen la a p r o b a c i ó n de los 
gastos púb l icos . S i en las naciones 
atrasadas el Estado como tutor de 
la Sociedad debe fomentar los fines 
morales y culturales; en las nacio-
nes adelantadas y cultas, esos fines 
culturales y morales los cumplen 
mejor los organismos sociales con-
sagrados a esa labor. E l Estado no 
tiene la mis ión de definir las verda-
des morales o científicas, bastante 
trabajo t e n d r á n con resolver el pro-
blema de la d i s t r ibuc ión equitativa 
de la riqueza. Cuando se sale de su 
mis ión , cuando invade el terreno 
científico o moral , no hace m á s que 
aportar sus sectarismos y sus pasio-
nes del momento a ese mundo espi-
r i tua l que debe estar por encima de 
los gobernadores y de los gobernan-
tes. S i se implanta la reforma corpo-
rativa en Italia solo las abejas d i l i -
gentes y trabajadoras t e n d r á n voz y 
voto en la d i recc ión de la Comuni -
dad. Los charlatanes, los explotado-
res de los tóp icos sociales que en 
otros países hacen carreras pol í t icas 
muy lucrativas sin producir a la So-
ciedad m á s que d e s ó r d e n e s , t e n d r á n 
que dedicarse a otra cosa. 
El Conde de Sarto 
(Prhibida la r e p r o d u c c i ó n ) . 
P é r d i d a d e u n Pendien' 
r e r u f u u te el pasado 
domingo en la Plaza del Mer-
cado. Por ser recuerdo de fa-
mi l ia seruegaa la persona que 
lo haya encontrado tenga a 
bien entregarlo en la A d m i -
n i s t rac ión de este p e r i ó d i c o , 
donde se le grat i f icará. 
las i i o s 
Esposas sindicadas 
Se dijo, para ponderar el ansia de 
cooperativismo que existe en Rusia, 
que allí se sindica hasta el aliento. 
No nos parece afortunado el s imi l 
ya que verdaderamente, si esto fue-
ra posible, lo primero que deb ía 
sindicarse es esa facultad. Porque 
una asp i rac ión , r e sp i rac ión o soplo 
de m á s o de menos puede ser cau-
sa de graves trastornos en nuestro 
organismo, en a lgún caso tan gra-
ves, tan graves... que pueden pro-
ducir la muerte. Lo que pasa, que 
contra el macabro personaje no hay 
sindico que valga. 
Pero nos parece a ú n m á s extra-
ordinario lo que pretende un grupo 
de mujeres, de madres y esposas, 
en Nor t eamér i ca , pueblo que con el 
eslavo, ostenta la h e g e m o n í a de to-
das las audacias y de las ideas m á s 
extravagantes y descabelladas. 
Pretenden esas insensatas esta-
blecer o crear una sociedad o sindi-
cato que regule sus obligaciones de 
madres y esposas. ¡Como si fuese 
posible poner cortapisas a la abne-
ac ión y al espí r i tu de sacrificio fe-
menil! 
La verdad que de llevarse a la 
p rác t i ca ese t a m a ñ o d e s p r o p ó s i t o , 
se p resenc ia r í an escenas pintores-
cas. 
Nos imaginamos la s i t uac ión de 
un marido ca r iñoso que quiere ha-
cer ostensible su afecto a su cónyu-
e al verse rechazado por ésta por 
no ser hora de «t rabajo». 
Las reclamaciones l loverán a gra-
nel y n ò será raro el caso de un 
esposo que tenga que pagar mul ta 
por dar un «ósculo» fuera de t iem-
po a su mujer. 
Nada digamos del caso, que se 
p r e s e n t a r á con gran frecuencia, de 
un n i ñ o , que después de ciertas «ex-
pans iones» físicas necesite el auxi-
lio materna! que és ta no puede pres-
tarle por impedí rse lo la absurda or-
gan izac ión . 
Algo digno de reírse a m a n d í b u l a 
batiente sino revelase una re la jac ión 
de costumbres, consecuencia pr in-
cipal de la ausencia de espí r i tu cris-
tiano que es el que hace gratas, dul-
ces y sublimes las p e q u e ñ a s o gran-
des molestias que reporta la vida de 
familia. 
¿ C ó m o ser ía el estupor del auste-
ro filósofo de Cretona merced a cu-
yos consejos a las mujeres log ró 
crear un colegio donde vivían en 
comunidad y en a r m o n í a sus discí-
pulos con sus esposas e hijos que 
hac ían un total de seiscientos ind i -
viduos? 
Seguramente que el descubridor 
de la «música de las esferas», de 
donde procede la frase burlesca 
«mús ica celestial», no ser ía tan bé-
nevolo con estas mujeres como con 
las de sus tiempos de las que decía 
a los hombres: «No hab lé i s mal de 
las mujeres: tienen muchos dere-
chos a que seamos indulgentes con 
ellas». Pero a és tas les decía P i t á -
goras: «Mujeres, no ceséis de ser 
dulces y modestas. Conservad vues-
tras costumbres púb l i cas . No re-
nuncies a las gracias. Para agradar 
a los hombres, sed siempre muje-
res» «mujer de gobierno, no imites 
a la cigarra, que hace mucho ruido 
y trabaja poco» , «no aspires a do-
minar demasiado a tu marido. Con-
tén ta t e con tener una dulce influen-
cia sobre su co razón . Sé para él 
aquella tierna luz, aquella pacífica 
claridad que luce en los Campos 
Elíseos», «reserva algunas gracias, 
algunos encantos, algunas virtudes, 
cuyo descubrimiento puede causar 
a tu marido una agradable sorpre-
sa». 
Como se vé distan mucho de se-
guir los consejos del sabio pagano 
esas norteamericanas que anhelan 
tan absurdas reivindicaciones. 
Seguramente que para el polifa-
cét ico y multiforme genio de P i t á g o -
ras ser ía m á s difícil de definir estos 
complejos esp í r i tus femeniles que 
formular «que el cuadro de la hipo-
tenusa es igual a la suma de los 
cuadrados de los ca te tos» . 
En verdad parece mentira que ha-
ll ya mujeres que puedan decir a la 
abnegac ión y al sacrificio: basta. 
Nosotros sm ser P i t á g o r a s hemos 
hecho un descubrimiento: que estas 
mujeres no son mujeres, son sim-
plemente hembras, y mejor a ú n , 
incubadoras. 
Emele 
Se ha herido innecesariamente la conciencia del país.—No queremos la derogición de las 
leyes sociales sino su equitativa y justa aplicación.—Es preciso derogar con urgencia la Ley 
de Términos municipales.—La Reforma agraria, más por su extensión que por su intensi-
dad, ha venido a desorganizarla p roducc ión . -Hay que acometerla reforma agraria inten-
sificando la rentabilidad del campo español.—Es preciso mantener la paz social 
y el principio de autoridad. 
del m k m ú u 
Anuncia que los tradicionalistas 
en los problemas que afecten a la 
Patria, a p o y a r á n a todo Gobierno, 
pero declara que ellos e s t án contra 
el rég imen. 
DISCURSO D E 
M a d r i d . - A las cuatro de la tarde 
se abre la ses ión de la C á m a r a bajo 
la presidencia del s e ñ o r Alba . 
En el banco azul todo el Gobier-
no. 
E s c a ñ o s y tribunas completamen 
te llenos. 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior, con t inúa el debate po l í t i co . 
En medio de gran expec tac ión se 
levanta a hablar el jefe de la mino r í a 
agraria señor Mar t ínez de Velasco. 
Comienza diciendo, que carece de 
t í tu los para tomar parte en este de-
bate, y sólo lo hace con la autoridad 
polí t ica que le da sus intervenciones 
ya que siempre que h a b l ó en la Cá-
mara lo hizo en defensa de los inte-' 
reses generales del pa í s . 
Hoy habla interpretando el sentir 
de la minor í a agraria, cuyo sentido 
es esencialmente e c o n ó m i c o . 
Nosotros, los agrarios, —declara — 
somos gubernamentales. 
Los agrarios no hemos combatido 
al r ég imen en las Cortes Consti tu-
yentes, pero sí hemos c ó m b a t í d o la 
pol í t ica de aquellos gobiernos que 
c o n s i d e r á b a m o s nocivos para Es-
p a ñ a . 
Examina las leyes substanciales 
derivadas de la Cons t i t uc ión , y aña-
de, que con ellas se han atropellado 
los derechos individuales, y se ha 
ofendido gravemente la conciencia 
religiosa del pa í s . 
Juzga de urgente necesidad modi -
ficar la Ley de Reforma Agraria, 
que, no por su intensidad'sino | p o r 
su extens ión , ha producido honda 
pe r tu rbac ión en los campos alteran-
do grandemente, hasta cegarlas las 
fuentes de riqueza y lesionando la 
e c o n o m í a patria. 
La Reforma Agraria —dice —debe 
hacerse, pero procurando fomentar 
la riqueza públ ica , estimulando las 
iniciativas del trabajo. 
Considera ineludible la inmediata 
derogac ión de T é r m i n o s municipa-
les. 
Con respecto a la legis lación so-
cial, no cree que sea necesario dero-
garla, sino por el contrario, juzga 
que deben respetarse aquellas leyes 
que responden al espí r i tu de justicia 
y modificar otras cuya tendencia es 
claramente partidista, y aplicar toda 
con equidad que garantice a todos 
los factores del trabajo los p r inc i -
pios de justicia y de seguridad que 
deben presidir la a r m o n í a de las 
clases sociales para el bien c o m ú n . 
Hay que suprimir—dice —las ex-
propiaciones sin i ndemnizac ión de 
que se hizo objeto a los supuestos 
encartados en los sucesosde Agosto. 
Los gobiernos es tán obligados a 
mantener el pr incipio de autoridad. 
En el aspesto social no queremos 
la de rogac ión de todo lo legislado, 
sino su apl icac ión justa y equitativa. 
No regatearemos a este Gobier-
no nuestra co l abo rac ión parlamen-
taria y la concedemos no como una 
limosna sino como el cumplimiento 
de un deber cuando defienda puntos 
de nuestro programa. 
El s eñor Prieto: ¿Cuá les son esos 
¡ puntos? 
I El s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco: Ya 
' es tán dichos. 
i No regatearemos nuestro apoyo 
^ desinteresado al Gobierno mientras 
1 este apoyo no sea lesivo para nues-
tra dignidad. 
El s eñor Alvarez Angulo: Pero 
¿sois republicanos? 
El s e ñ o r Mar t ínez de Velasco: Su 
señor ía como siempre ha dado en 
esta ocas ión muestras de su indis-
creción, porque los socialistas que 
sois antes que republicanos socialis-
tas es tá is demostrando que no sa-
béis apreciar actitudes dignas de 
respeto. 
El s e ñ o r P é r e z Madrigal : Vosotros 
los socialistas no sois republicanos. 
(Formidable e scánda lo . Los socia-
listas increpan a Pé rez Madrigal) . 
Termina el s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco declarando que el s e ñ o r C i d 
no representa en el seno del Gobier-
no a la mino r í a agraria. 
Espero—dice —que el Gobierno no 
prec isa rá que nosotros le reiteremos 
nuestro decidido apoyo. 
(Grandes aplausos y rumores). 
Se levanta a hablar el diputado 
comunista s e ñ o r Bo l íva r . 
Comienza diciendo que los repu-
blicanos y los socialistas han dejado 
incumplidas sus promesas revolu-
cionarias y han hecho leyes perse-
cutorias como las de los Tribunales 
de Urgencia, obra la m á s exquisita 
de don Fernando de los Ríos . 
(Formidable e scánda lo ) . 
C o n t i n ú a diciendo que los socia-
listas prometieron hacer la revolu-
ción si gobernaban los agrarios y la 
revoluc ión no la han hecho aunque 
los agrarios es t án ya en el Gobier-
no, pues si es presidente de él el se-
ñ o r Lerroux, el s e ñ o r G i l Robles es 
presidente adjunto. 
Acusa a los republicanos y a los 
socialistas de aplicar la Ley de Fu-
gas. 
Dedica un elogio al sargento So-
pena, del que dice que luchó por 
los obreros. 
Anuncia que si se suspende la 
prensa comunista, és ta s e r á editada 
clandestinamente. 
Termina afirmando que el doctor 
A l b i ñ a n a organizó bandas de pisto-
leros al servicio de la M o n a r q u í a . 
(Gran escándalo) . 
Se levanta a hablar por los tradi-
cionalistas el conde de Rodezno. 
Pide la conces ión de una amplia 
amni s t í a para que puedan reinte-
grarse a E s p a ñ a , Calvo Sotelo y 
otros grandes valores pol í t icos na-
cionales. 
G O I C O E C H E A 
Se levanta a hablar el jefe de Re-
novación Españo la , don Antonio 
Goicoechea. 
Comienza diciendo que no quiere 
recoger el discurso pronunciado 
por el señor G i l «Robles porque no 
quiere que este debate degenere en 
una disputa de los sectores de dere-
cha. 
Afirma que está decidido a man-
tener la u n i ó n de las derechas para 
no traicionar a los electores. 
Dice que la dec la rac ión ministe-
rial leída ayer por el s e ñ o r Lerroux 
es el «non p o s s u m u s » del Gobierno 
al programa de las derechas. 
Como ca tó l i cos—dice—sabemos 
que el dogma está en Roma, pero 
la polí t ica la hacemos nosotros. 
Agrega que no se puede hacer un 
concordato con la Santa Sede sin 
derogar previamente el a r t í cu lo 26 
de la C o n s t i t u c i ó n . 
Sin a m n i s t í a — a ñ a d e —es imposi -
ble la paz social. 
E s p a ñ a no p o d r á olvidar nunca 
los a ñ o s oprobiosos durante los 
cuales se la convir t ió en patio de 
monipodio. 
Pide mejoras para el Ejército que 
ha sido seleccionado por los peores. 
Pregunta q u é so luc ión cabe den-
tro del Gobierno Lerroux dentro 
del rég imen. 
Si G i l Robles —dice—vive de es-
peranzas, nosotos vivimos de expe-
riencias. 
A ñ a d e que con la Repúb l i ca ocu-
rre lo que con los á rbo les rodeados 
por la hiedra que no hay m á s reme-
dio que destruir el tronco. 
(Aplausos entre las minor í a s mo-
nárquicas) . 
Interviene en el debate por la Es-
querra, el s e ñ o r Aragay. 
Pide al s e ñ o r Lerroux que hable 
claro y declare con que apoyos 
cuenta el Gobierno. 
Dice que la Esquerra no v o t a r á la 
p ropos ic ión de confianza. 
i 
La pacificación espiritual de España recogiendo el sentir 
de la voluntad popular libremente expuesta en las urnas. 
—Hacia un concordato con la Santa Sede.-El Gobierno 
no llevará la amnistía al Parlamento pero no se opondrá a 
ella si la llevan los diputados».—Resolverá el paro obrero 
sin aumentar los tributos.—Para ello mantendrá la paz so-
cial y el principio de autoridad, restableciendo así la con-
fianza del capital y del trabajo. 
Roraita y acep!3 la colatacioii wkmim é oorifios y oopiilare i 
levanta para rectificar el jefeBembajador en el Vaticano 
obiernn. s f f m r 1 ormt,-* i . o_._. o , 
Se 
del G i r o, eñor Lerroux. 
Comienza declarando que el Go-
bierno está dispuesto a restablecer 
la paz social. 
Por lo que se refiere al concorda-
to de la Santa Sede, declara que el 
Gobierno es tá bien decidido a resta-
blecer la paz espiritual a t en i éndose 
para ello el mandato de la voluntad 
popular expresada en las urnas. 
Recuerda que si E s p a ñ a no tiene 
, fué por-
que la Santa Sede no conced ió el 
«placet» a la persona propuesta por 
el Gobierno provisional. 
Anuncia que si llegase a un con-
cordato será después de haber sido 
aprobado por la C á m a r a previa las 
necesarias negociaciones. 
Dice que el alto en el camino a 
que se refirió en su discurso de ayer 
(Sigue en las dos primeras colum-
nas de tercera p á g i n a . 
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En segunda convocatoria ce lebró 
anoche ordinaria ses ión el Concejo 
municipal . 
P res id ió don Manuel Sáez , asis-
tiendo los concejales Maleas. Bayo-
na. Arredondo. A b r i l , Bosch y S á n -
chez Marco. 
A p r o b ó el acta de la ses ión ante-
r ior . 
Q u e d ó enterada de las disposicio-
nes oficiales dictadas durante la an-
terior semana y de la corresponden-
cia recibida. 
Vista una c o m u n i c a c i ó n de la 
U n i ó n de Municipios Forestales, in -
teresando el apoyo de este Ayunta-
miento para solicitar de la Direcc ión 
general de Comercio y Po l í t i ca aran-
celaria no permita la pet ic ión for-
mulada por don Vicente Bernad. de 
Caste l lón , sobre a d m i s i ó n temporal 
de madera de pino en rolliza, se 
a c o r d ó de conformidad con dicha 
c o m u n i c a c i ó n . 
Se a c o r d ó , visto el informe de ar-
quitectura, adquirir plantones para 
el repoblado. 
La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de un oficio.de «Guada l av i a r S. A.» 
comunicando haber adoptado el 
acuerdo de conceder gratuitamente 
cien metros cúbl icos de agua men-
suales para la fuente del monumen-
to que ha de levantarse a la memo-
ría de don José T o r á n . E l exceso de 
dicha cantidad será tarifado con 
arreglo al suministro de servicios 
púb l icos . , 
Se a c o r d ó conste en acta el agra-
decimiento del Concejo hacía dicha 
Sociedad por su desprendimiento. 
A p r o b á r o n s e los documentos de 
pago, entre ellos una factura de 
1.673'00 pesetas presentada por el 
perito que a c t u ó en la sentencia dic-
tada por el Tr ibunal Contencioso-
admin i s í ra t ivo desestimando la re-
c lamac ión presentada c o n t r a e l 
Ayuntamiento. 
Dichos honorarios han de ser sa-
tisfechos entre las dos entidades. 
P a s ó a G o b e r n a c i ó n , luego de 
concederle un mes de licencia por 
enfermo, una c o m u n i c a c i ó n sobre 
la enfermedad que sufre el sereno 
Manuel D o ñ a t e . 
Leído un escrito de varios abaste 
cedores de ganado, solicitando sa-
crificar en toda época corderos en 
vena y pesar las reses bajo otras 
normas, se a p r o b ó el dictamen de 
la Comis ión de G o b e r n a c i ó n conce-
diendo dicha au to r i zac ión siempre 
que al sacrificarlos no hayan cam-
biado n ingún diente de leche y de-
negando lo referente al peso. 
Se au to r i zó a Te led inámica T u r o 
lense para la ins ta lac ión de un mo 
tor de aceites pesados en una casa-
de su propiedad, sita en la Ronda 
de Víc tor Pruneda, y siempre que se 
atenga a las ó r d e n e s del t é cn i co . 
Fué adjudicada definitivamente a 
don Fausto G a s c ó n Monterde. por 
a can tidad de 2.300'00 pesetas, la 
^subasta celebrada para enajenación 
de una casa en el barrio de Concud. 
Se deses t imó una r ec l amac ión de 
don Diego Pumareta, solicitando 
exención del arbitrio sobre estancia 
de reses en el Matadero, 
La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de haberse cumplimentado la sen-
tencia del Tr ibunal Contencioso en 
el pleito con Teled inámica Turolen-
Centros oficiales 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don R a m ó n Monforte, 687'22 pts. 
» Nicolás Monterde, 1.300'61. 
» Juan Gargallo, 30.195'68. 
Sr. depositario-pagador, 48.000. 
— Han sido aprobados los presu-
puestos municipales ordinarios con-
feccionados por el Ayuntamiento de 
Aldehuela paro el a ñ o de 1934. 
D I P U T A C I O N 
En arcas provinciales ingresaron 
ayer m a ñ a n a estas cantidades: 
Por cédu la s personales: 
Villanueva del Rebollar, 330,55 pe-
setas. 
Alfambra, 762'65. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Alfambra. 1.598'90. 
Barrachina, 1.100*70. 
Albar rac ín , 1.307*50. 
Mora de Rubíe los , 1.892*52. 
Fortanete. 625*35. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El Ministerio ha publicado una 
orden concediendo exámenes extra-
ordinarios en el mes de Enero p ró -
ximo a los alumnos de las Escue-
las Superiores de Arqui tectura a 
quienes falte una o dos asignaturas 
para terminar la carrera. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Defunción .—Juan G ó m e z Mar ín , 
de 26 horas de existencia, a conse-
cuencia de a t r eps í a .—Bar r io de V i 
llaspesa. 
Letras de luto 
Ayer t a r d e , conforme estaba 
anunciado, se verificó el acto de 
conducir a la ú l t ima morada los res-
tos m o r í a l e s de la que en vida fué 
d o ñ a Fidencia Vil lalba C á n d i d o (q, 
e. p. d.) 
En él q u e d ó demostrado, al igual 
que ocu r r i r á hoy con motivo del fu-
neral que a las once y tres cuartos 
t e n d r á lugar en la iglesia de San 
A n d r é s , las múl t ip les amistades que 
en nuestra pob lac ión ha sabido 
crearse la familia S imón-Vi l la lba 
que hoy l lora la desapar ic ión de tan 
amable como caritativa s e ñ o r a . 
Sirvan estas demostraciones de 
duelo cual lenitivo a la pena que 
embarga a los deudos de d o ñ a Fi-
dencia y reciban todos ellos, espe-
cialmente su esposo, nuestro muy 
estimado amigo don Segundo Si-
m ó n , la r enovac ión de p é s a m e por 
tan irreparable pé rd ida . 
se sobre el arbitrio de postes y palo-
millas. 
Por e x t e m p o r á n e a s fueron des-
estimadas las reclamaciones presen-
tadas por don Ambrosio G a r c í a y 
doña Josefa Laseras al arbitr io de 
inquil inato. 
Q u e d ó facultado don Santiago 
Estevan para adquirir el terreno 
donde han de instalarse las escuelas 
unitarias del barrio de Concud. 
Fué elevada a definitiva la subasta 
adjudicando a don Basilio Gal indo, 
por la cantidad de 156 pesetas, tipo 
de tasac ión , una parcela de terreno 
en el barrio Los Baches. 
A p r o b á r o n s e las altas y bajas pre-
sentadas a los padrones municipales 
de arbitrios. 
Terminado el despacho ordinario, 
la Presidencia propuso el nombra-
miento de un concejal para asistir a 
la subasta del servicio de limpieza, 
fué designado el s e ñ o r Maleas. 
Como no hubo n ingún edil que 
hiciese uso de la palabra, se levantó 
la s e s ión . 
En ¡o Diputación 
Sesión de la Co-
misión gestora 
Conforme anunciamos, anteano-
che celebró ses ión ordinaria la Cor-
po rac ión provincial . 
P r e s id ió don R a m ó n Segura. 
A d o p t ó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, de Antonio Robres, de 
Mosqueruela, y Azucena Elena P lu-
med, de Torremocha. 
Quedar enterada del Decreto de 
la Presidencia del Consejo de 12 de 
los corrientes, completando el del 
5 del mismo mes referente a los pro-
fesores encargados de curso. 
Idem ídem de que la pensionada 
para el estudio de la carrera de can-
to, Carmen Gracia, curse sus estu-
dios en la Escuela municipal de Mú-
sica de Barcelona. 
Idem ídem de no haberse formu-
lado ninguna rec l amac ión centra el 
proyecto de o r d e n a c i ó n para la 
cons t rucc ión de los caminos vecina-
les ú l t i m a m e n t e incluidos en el plan 
provincial . 
Aprobar la n ó m i n a de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspecc ión y fiscalización de los ca-
minos vecinales corresponde abo-
nar por cuenta del actual mes al 
s e ñ o r Ingeniero jefe de Obras p ú -
blicas. 
Idem la certif icación n ú m e r o 10 
de la obra ejecutada en un k i lóme-
t ro del camino vecinal n ú m e r o 630, 
de El Vallecil lo a la carretera de Ca-
ñe te a Albar rac ín , y la n ú m e r o 10 
del 631, del camino de Vínacei te a la 
carretera de Car iñena a E s c a t r ó n . 
Idem nueve certificaciones com-
prensivas de las cantidades que han 
de ser Ingresadas en el fondo espe-
cial para el abono de Indemnizacio-
nes al personal técnico de la Sec-
ción de Vías y Obras. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el mes de Noviembre 
en las fundaciones de un puente en 
el camino vecinal de Pitarque a la 
carretera de Venta de la Pintada a 
Cantavieja, 
Conceder a l Ayuntamiento de 
Griegos un anticipo reintegrable de 
35.961'64 pesetas, para ayuda de las 
obras de cons t rucc ión del camino 
vecinal de la carretera de C a u d é a 
El Pobo a Griegos. 
Aprobar una factura del industr ial 
don Pablo Utril las, por suministro 
de c a r b ó n al Gobierno civi l . 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa de Beneficencia para que 
ordene la adqu i s i c ión de diversos 
ar t ícu los con destino a las necesida-
des de dicho establecimiento. 
Idem al mismo delegado para que 
ordene sea sustituida la caldera des 
tinada a la calefacción del Hospi ta l , 
por otra con la cual se consiga un 
aumento de ca lor ías . 
Idem al s e ñ o r delegado de la H i -
juela de Beneficencia de Alcañiz 
para que ordene la adquis ic ión de 
diversos ar t ículos , con destino a las 
necesidades de aquel establecimien-
to . 
Fábrica de turrones (a vapor) 
Casa Muñoz 
- N O T A D E PRECIOS P A R A LA PRESENTE -
T E M P O R A D A D E LAS CLASES Q U E F A B R I C A L A 
Gijona extra en barra 
Gijona extra (cajitas de libra) 
Gijona extra (cajitas media libra) 
Provenza 
Mazapán de yema 
Mazapán de frutas 
Crema tostada 
Guirlache almendra 
C A L I D A D E S 
5'50 ptas. k i lo 
1'85 » 
l'OO » 
5*50 » » 
4'80 * » 
4,20 » » 
5'40 > » 
4*80 * » 
E X T R A F I N A S 
Negro almendra 
Blanco avellana 
Blanco p i ñ ó n 
Cádiz 
Alicante 
Cherta 
Cascas Valencia 
4,00 ptas. ki lo 
370 
4'00 
500 
4'60 
4'00 
5*00 
6*00 Figuritas Toledo 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Alicante 2*40 pta. . k i lo - _ _ Guirlache y negro 
B ¿ f « é ¿ ¿ \x Descuentos en todas las clases según importancia del pedido. 
Fabrica: Mañano Muñoz, 4 Despacho: P.a C. Castel, 29 
2*20 ptas. kilo 
Aprobar la l iqu idac ión de las 
obras de repa rac ión de la terraza y 
habitaciones del portero de esta 
C o r p o r a c i ó n . 
Autorizar al señor arquitecto pro-
vincial para la rea l ización de obras 
de modif icac ión de las puertas de 
entrada al garage de Vías y Obras, 
Aprobar una factura del industrial 
don T o m á s Fuerte, por material ser-
vido a la Junta provincial de Bene-
ficencia. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados con motivo del anuncio en la 
Prensa, de la segunda subasta para 
el suministro de carnes y harinas a 
la Casa provincial de Beneficencia. 
Conceder a la Asociac ión de Fun-
cionarios provinciales de Teruel la 
cantidad de 500 pesetas, para ayu-
da de los gastos de su funciona-
miento. 
Aprobar los Padrones de cédu la s 
para el a ñ o 1934, remitidos por va-
rios Ayuntamientos de esta provin-
cia. 
Estimar la r ec l amac ión interpues-
ta por d o ñ a Tomasa D a u d é n , de 
Alcorisa, en el expediente que por 
la inspecc ión del Impuesto de Cé-
dulas personales se le ha instruido 
y anular el expediente de referen-
cia. 
Devolver a don Je sús Tor ibio , de 
Torres de Alba r rac ín , el depós i t o 
que hizo para responder de los da-
ñ o s que pudiera causar con el tras-
porte de maderas en el camino v e 
cinal de Fr ías a la carretera de Ca-
ñe t e a Albar rac ín , 
Desestimar la instancia del A y u n -
tamiento de Andorra , solicitando 
una subvenc ión para sanear un t ro-
zo de riachuelo, por habé r se le con-
cedido en Diciembre del a ñ o 1930 
una subvenc ión para obra» de abas-
tecimiento de agua. 
Conceder a l Ayuntamiento d e 
B o r d ó n la s u b v e n c i ó n de 1.000 pe-
setas, para obras de r epa rac ión del 
lavadero y abastecimiento de aguas; 
al de Alacón la de 1.000 pesetas, pa-
ra reforma del lavadero públ ico ; al 
de Camarillas la de 1.000 pesetas, 
' para obras de r e p a r a c i ó n de un la-
vadero; al de Hinojosa de Jarque la 
de 1.000 pesetas, para las obras de 
cons t rucc ión de un lavadero; al de 
Foz Calanda la de 1.000 pesetas, pa-
ra abastecimiento de aguas; al de 
Bronchales la de 1.000 pesetas, para 
obras de r epa rac ión del abasteci-
miento de aguas; al de Alcalá de la 
Selva la de 2.000 pesetas, para obras 
de c o n d u c c i ó n de aguas potables al 
barrio de la Ermita de la Vega, y a l 
de Cantavieja la de 2,000 pesetas, 
para obras de abastecimiento de 
aguas. 
Aumentar el sueldo en la propor-
ción que les hubiera correspondido 
de figurar en el Escalafón general 
de funcionarios administrativos a 
los que en la actualidad d e s e m p e ñ a n 
los cargos de tenedor de Libros, ta-
qu lmccanógra fo y ayudante de Ca-
ja, aumento que t e n d r á lugar el 1,° 
de Enero siguiente a l del ascenso 
del que les preceda en el Escálafón, 
teniendo para ello cuenta la fecha 
de la poses ión de los funcionarios 
antes menc ionado» , con la obliga-
ción por parte de los beneficiarios 
de prestar a d e m á s del servicio pro-
pio de sus cargos cualquiera de ca-
rác ter administrativo que se les en-
comiende. 
Desestimar la instancia de la co-
madrona de la Casa provincial de 
Beneficencia, solicitando aumento 
en la cantidad que percibe como 
sueldo, teniendo en cuenta que se 
le a u m e n t ó en un 20 por 100 en 1.° 
de Enero del corriente a ñ o . 
Acreditar al agente ejecutivo de 
esta C o r p o r a c i ó n los q u i n q u e n i o » 
que le corresponden. 
Aprobar el dictamen de la Comi-
sión de Hacienda referente al pro-
yecto del presupuesto provincial 
para el a ñ o de 1934, por un total 
Igual para Ingresos que para Gastos 
de 2.396.409*50 pesetas. 
Corles Muñoz 
Méd'co·D«n,'«·n 
Consultes: de o 1 y d«» « © 7 
je < qui i . AJÍ., I , 8 
'ORr 
F U T B O L 
No sabemos (permi tásenos el sí-
mil) qué movimiento ha sido m á s 
«movido», si el anarco-sindicalista 
o el Madrid-Betis. 
La Prensa sigue arrojando si no 
bombas al menos censuras hacia 
los m a d r i l e ñ o s por haber sucumbi-
do, en su propia casa, ante los se-
villanos. 
¡Y luego dicen que los «sevilla-
nos» no pasan!... 
Que se lo pregunten a Zamora y 
ve rán ustedes como contesta que no 
son ellos solos quienes pasan, sino 
que t ambién lo hacen los balones 
que tiran. 
Tienen r a z ó n cuantos censuran la 
ac tuac ión del Madrid . 
Y la tienen porque dicho equipo 
debía Ir siempre, en todo, a la cabe-
za de los d e m á s . 
Que para eso vale lo que vale' 
que no es igual que decir vale lo 
que cuesta. 
El Madr id , por su fama, se con-
fía mucho y luego vienen las lamen-
taciones. 
Hace tiempo que pe rd ió la moral 
y por eso no es ex t r año pierda los 
partidos. 
N o obstante, al ver c ó m o se han 
puesto crí t icos y admiradores espe-
ramos que las huestes de Zamora 
Ferreruela 
EL TREN M A T A A 
D O S O B R E R O S 
En el k i lómet ro 33 de la Iínea 0 
minreal-Valencia, término T Ca' 
oal del pueblo de Cucalón i 
de mercanc ías número 174 ar ,tren 
los obreros Francisco HernT a 
natural de Ferreruela del Hu 1 
Mariano López, vecino de c T ï y 
Este ú l t imo quedó muerto p Ón' 
acto, 611 el 
Francisco resu l tó tan gravÍ8im 
mente herido, que seis hora H 
pués falleció, 38 ^ 
Por el momento, se desconoce 
cómo ocur r ió esta doble desgrac¡a 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
darán todavía el «do» de pecho. 
A ver sí es cierto. 
El equipo de fútbol uruguayo, 
campeón en la Olimpiada de 1928 
fué vencido por el equipo argentino 
por un tanto a cero. 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejoraWe 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
Grandes dew_ 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago 
CASA CENTRAL 
Avd.0 Repubííca, 25 
Teléfono, 110 
TERÜll 
A U O - S A L O N SUCURSALES 
Blasco, 4 S m ^ S Í l 
™.0 64 leí.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
SOGEQflQ RNONiMfl 
Calidad 
bl 
Consulte precios en 
\1RA\<G1E À\1RA\€.0^ || 
T E « t i l E L J 
flO n . - N L I M . 336 A C a O N 
le Cucáis. 
,ert0 ^ ei 
horas í „ . 
des<:onoce 
6 d«graci,. 
QUELAS 
SSDE 
ADA 
Pecho. 
uruguayo, I 
la de 1928, 
3 argentino 
ico en 
ovdbk 
, hace 
sus 
macio-
2S con-
pago 
i M. del Tuili 3 
:.0 15225 
LENCIA 
y Gil Robles 
Página 3 
e a 
mará el contrato con T • • i 
nes del s e ñ o r Lerroux sobre la am-
nist ía porque el Gobierno tiene el 
deber de dirigir y no puede ser él el 
dir igido. 
El Gobierno —dice —debe oponer-
convirt ieron a E s p a ñ a en pa t ío de 
jurias de la canalla insolvente. 
(Formidable e scánda lo ) . 
Afirma^que las derechas encubren 
p r o p ó s i t o s de dar un golpe de esta-
do y consen t í r se lo ser ía una trai-
c ión . 
Termina diciendo que los socialis-
tas consideran roto el compromiso 
prieto dice que e n ei se v e r 
la soberanía nacional 
Gil Robles y Primo de Rivera le in-
vitan a que lo pruebe 
En caso contrario será, por falsario, indigno 
de sentarse en la Cámara 
(Cont inúa el discurso del jefe del Gobierno s e ñ o r Ler roux) 
no afecta para nada a la Constitu-
ción ni a las Leyes accesorias. 
Culpa a los socialistas, de haber 
exacerbado la pe r secuc ión religiosa 
y afirma la necesidad del respeto 
mútuo de las conciencias. 
Agradece el apoyo ofrecido al 
Gobierno por los s e ñ o r e s Mar t ínez 
de Velasco y G i l Robles, y dice que 
se congra tu lar ía mucho si esas fuer-
zas que se hallan en los linderos de 
la República, a d e m á s de acatar el 
régimen, se fundieran con él. 
Si esto se consigue, — declara — 
aun do l iéndose de la desapa r i c ión 
de los partidos republicanos hundi-
do» en las elecciones, es tar ía satis-
fecho por haber realizado la conso-
lidación del rég imen . 
Ese apoyo que han ofrecido al 
Gobierno no es un vil ipendio para 
nosotros, porque si en a lgún mo-
mento se condicionara, yo abando-
nar ía el Gobierno. 
Considero natural que esos ele-
mentos quieran gobernar porque 
esa misma asp i rac ión la tuvimos los 
republicanos y t a m b i é n considero 
natural que digan que sí se les cie-
rran las puertas, las de r r i ba rán , por-
que igual af i rmación hicimos mu-
chas veces nosotros. 
Las llaves de la Repúb l i ca las po-
seo yo y no las en t regaré tan fácil-
mente. 
No me o p o n d r é a la amni s t í a si es 
solicitada por los diputados. 
Quienes han hablado en la C á m a -
ra son todos caballeros de "cuya pa-
labra no me es dado dudar. 
Refir iéndose a la Esquerra dice, 
que s i los radicales se hubieran 
opuesto a la a p r o b a c i ó n del Estatu-
to Ca ta l án , todavía du ra r í a la dis-
cusión de éste . 
Nosotros nos proponemos cum-
plirla fielmente, y si hay d e m a s í a s 
las corregiremos. 
Considera que la verdadera liber-
tad nacional ha de nacer de la auto-
n o m í a de los municipios que es t án 
por encima de las Regiones. 
Recogiendo un punto del discurso 
del s e ñ o r G i l Robles, dice que con-
sidera un deber del Gobierno resol-
ver el paro obrero sin aumentar los 
tributos. La so luc ión de este proble-
ma consiste en hacer que desaparez-
ca el retraimiento de Jos producto-
res y que terminen las luchas civiles 
de los partidos pol í t icos . 
As í—añade — p o d r á establecerse 
la paz públ ica , que res tab lece rá el 
crédi to y con él el trabajo. 
(Aplausos). 
Seguidamente se lee una proposi-
ción incidental otorgando la con-
fianza al Gobierno. 
Se levanta a hablar el s e ñ o r Prieto. 
Comienza e x t r a ñ á n d o s e de que el 
señor Alba no haya suspendido este 
debate d e s p u é s del d i scursó pro-
nunciado por el s e ñ o r Lerroux. 
Afirma que estamos transcurrien-
do las horas m á s graves de la vida 
política nacional. 
E s p a ñ a tiene latentes graves pro-
blemas. 
Dice que la ún ica pos i c ión clara 
es la adoptada por los s e ñ o r e s Goi -
coechea y Rodezno. 
No le ex t raña que el señor Go i -
coechea censurara la ac tuac ión de 
los tribunales que juzgaron en los 
comprometidos en los sucesos de 
Agosto, pues es natural que quienes 
Miiiiipiiowlfi 
Ka s ü q Urna 
el lerrecarrii I m l l c i z 
Madr id . —Debido a las gestiones 
realizadas por el diputado agrario 
por Teruel don Leopoldo Igual Pa-
i dilla, hoy ha sido firmado por el 
minis t ro de Obras púb l i cas un de-
creto consignando la cantidad ne-
cesaria para construir el primer tra-
mo del primer trozo del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz . 
N . de la R. —Confirma esta not i -
cia cuanto d ías pasados anticipa-
mos a nuestros lectores sobre el 
mismo asunto. 
se a la conces ión de la a m n i s t í a to- De nuevo nos felicitamos por el 
mando él iniciativas y si no lo hicie- in te rés que nuestros diputados po-
ra incur r i r í a en indignidad al auto- j nen al servicio de la provincia que 
rizar una cosa que le repugna. \ les confirió su r e p r e s e n t a c i ó n en 
Recoge la frase de Goicoechea se- j Cortes, 
gún el cual en los dos a ñ o s de opro-
bio los partidos que gobernaron 
ANTES D E L A S E S I O N 
os posiilos se comenta e 
incidente de última hora 
e considera que 
ganado la pri 
a s ios han 
batalla 
t i f É IPjOf 
la 
el presitote de 
Harán lo que ei señor Prieto no se atrevió 
a hacer desde el Poder 
• Barcelona. —Durante las ú l t i m a s 
, veinticuatro horas ha experimenta-
do notable mejor ía , dentro de su 
' gravedad, el presidente de la Gene-
ralidad, señor Maciá. 
Madr id . —El jefe de la mino r í a 
monipodio y dice que esto equivale radical a n u n c i ó hoy antes de la se-
a l lamar truhanes a los socialistas. | s ión qUe en esta se vo ta r í a la con-
A ñ a d e que estos no t o l e r a r á n i n - fianza al Gobierno. 
Los periodistas le preguntaron si 
existía a lgún precedente del hecho 
de discutirse y votarse una propo-
s ic ión de confianza al Gobierno sin 
estar constituida la C á m a r a . 
El interrogado eludiendo una con-
tes t ac ión concreta dijo: 
— Es necesario saber si el Gobier-
revolucionario con los radicales y ' no cuenta con la confianza del Par-
que frente al golpe de estado es tá la lamento y para ello no hay otro 
revo luc ión social, camino. 
E l s e ñ o r Samanillos: ¡No nos ma-
fueron sus cómpl ices traten ahora 
de sacarlos de presidio. 
Pero le e x t r a ñ a n las macifestacio-
tes! 
Los socialistas vitorean la revolu-
ción social. Los tradicionalistas y 
Renovac ión Españo la dan ¡Vivas al 
Rey! Se promueve un jaleo m a y ú s -
culo. 
Rectifica el s e ñ o r Goicoechea. 
Culpa al s e ñ o r Prieto de emplear 
un léxico insultante y le dice que no 
conoce las novelas de Cervantes. 
Recuerda que el s e ñ o r Prieto lla-
m ó robo al contrato del Estado con 
la Telefónica y cuando fué minis t ro 
de Hacienda lo r e sp e tó . 
A ñ a d e que el s e ñ o r Cordero ha 
escrito un l ibro en el que dice que 
los obreros parados son unos ladro-
nes. 
Termina diciendo que n i n g ú n pa í s 
civilizado del mundo encarcela a sus 
militares laureados. 
El s e ñ o r Prieto declara que man-
tiene el calificativo de latrocinio 
aplicado al contrato de la Telefó-
nica, 
El s e ñ o r P r imo de Rivera le incre-
pa violentamente y pregunta: 
— ¿ P o r qué entonces no en t r egás -
teís la cues t ión al Tr ibunal de Res-
ponsabilidades? 
El s e ñ o r Prieto dice que es tá dis-
puesto a probar que se vendió la so-
be ran ía nacional en dicho contrato. 
El s e ñ o r P r imo de Rivera: ¡Men-
t ira! 
Socialistas y derechas se increpan 
durante largo rato. 
Interviene el señor G i l Robles. 
Se duele de que el s e ñ o r Prieto 
haya herido brutalmente el senti-
miento filial de un diputado. 
Invita a Prieto a que pruebe la 
acusac ión y le dice que si en el Ate-
neo no exigen pruebas de las afir-
maciones que se hacen en el Parla 
mento, 
Anuncia que en caso contrario, 
de no probar las acusaciones lanza-
das se le c o n s i d e r a r á como un falsa-
r io , indigno de tener asiento en la 
C á m a r a , 
El s e ñ o r Menéndez interrumpe 
groseramente al s e ñ o r G i l Robles y 
P r i m o de Rivera se lanza airada-
mente contra él llegando hasta los 
e s c a ñ o s socialistas. Le contienen al-
gunos diputados y se produce un 
e scánda lo formidable que logra do-
minar el s e ñ o r Alba . 
El s e ñ o r G i l Robles exige al Go-
bierno que traiga inmediatamente a 
LA P R E S E N T A C I O N D E L 
: E S T A T U T O V A S C O • 
Madr id , — La A g r u p a c i ó n Vasca 
ha convocado a una r e u n i ó n que se 
ce lebra rá m a ñ a n a , invitando a ella 
a los señores Prieto y A z a ñ a , como 
diputados por aquella provincia. 
La r e u n i ó n es preparatoria de la 
p r e sen t ac ión del Estatuto Vasco al 
Gobierno, 
E l viernes será entregado el Esta-
tuto al Presidente de la R e p ú b l i c a , 
Madrid,—Se ha desmentido que 
el general Franco haya venido a 
Madr id para ser nombrado alto co-
misario de E s p a ñ a en Marruecos, 
Parece que el objeto del viaje del 
general Franco a esta capital no es 
otro que el de tratar con el Gobier-
no el asunto referente al espionaje 
de los extranjeros en Baleares, y 
tal vez el problema de la agravac ión 
de la s i tuac ión en nuestras posicio-
nes del Ifni . 
Se a ñ a d e que va a ser m á s conve-
niente una co labo rac ión con Fran-
cia, que una impos i c ión que es lo 
que se quer ía hacer, 
LOS S O C I A L I S T A S Y L A 
F O R T U N A D E M A R C H 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Rodr íguez P i -
ñe ro ha denunciado que los socia-
listas p r e t e n d í a n en el seno de la 
C o m i s i ó n de Responsabilidades que 
ésta acordara la i n c a u t a c i ó n de to-
dos los bienes del s e ñ o r March y el 
reparto inmediato de esta fortuna 
entre los proletarios, pero no insis-
t ieron n i en este n i en otros temas, 
cuando el s e ñ o r P e ñ a l v a pidió que 
se enjuiciara por la C o m i s i ó n de 
Responsabilidades la ac tuac ión de 
los consejeros de Estado nombra-
dos indebidamente, 
L A V O T A C I O N D E C O N -
F I A N Z A A L G O B I E R N O 
mo de Rivera se lanzó sobre el se-
ñ o r Menéndez . 
A z a ñ a i n t e n t ó en vano poner paz. 
D e s p u é s , comentando el inciden-
ta, el s e ñ o r A z a ñ a decía: 
— Esto está terminado. ¿ P a r a q u é 
hacen falta los discursos de G i l Ro-
bles n i los de nadie si ha bastado 
que se levantara Pr imo de Rivera 
para que todos gritaran como él? 
Lo mismo pasaba en las Consti tu-
yentes cada vez que se invocaba la 
Repúbl ica . . . 
LA O P I N I O N D E M A U R A 
Madr id . —Refiriéndose a lo ocu-
rr ido hoy en la C á m a r a , el s e ñ o r 
Maura se expresaba en los siguien-
tes t é r m i n o s : 
— Ya veremos que pasa con el sis-
tema y con el Parlamento y no digo 
con el rég imen porque éste es ina-
movible. 
Yo a c t u ó de espectador sin que 
puedan alcanzarme las responsabi-
lidades. 
C A M B O C O M E N T A EL DIS-
: CURSO D E L E R R O U X : 
Madrid.—En un grupo de diputa-
dos y periodistas el s e ñ o r C a m b ó 
comentaba en estos t é r m i n o s el dis-
curso de Lerroux, 
—Me ha parecido muy bien. El 
s e ñ o r Lerroux ha estado muy hábi l , 
DICE M A R T I N E Z D E 
I N Ç A U T A C I O N D E 
M U N I C I O N E S 
Barcelona, - Agentes de la Pol ic ía 
y guardias de Asalto rodearon hoy 
una casa en la barriada de Hor ts . 
Procedieron a la d e t e n c i ó n de va-
rios extremistas, i n c a u t á n d o s e de 
gran cantidad 
vos. 
de armas y explosi-
EL C O M I T E R E V O L U C I O -
N A R I O D E L E V A N T E 
Valencia, —Hoy han sido deteni-
dos todos los componentes del Co-
mité revolucionario de Levante. 
FIN D E U N A H U E L G A • 
Las Palmas. — Esta m a ñ a n a ha 
terminado la huelga general, ha-
b iéndose reintegrado todos 1 o s 
obreros al trabajo. 
Las organizaciones obreras tratan 
de hacer un recuento de fuerzas pa-
ra una posible huelga general de ca-
rácter indefinido. 
Se afirma que ayer han desapare-
cido del depós i t o de la C o m p a ñ í a 
Metropolitana 50 kilos de dinamita. 
Se elogia la ac tuac ión del gober-
nador por su enérgica conducta an-
te lo inesperado del conflicto. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 69'40 
81'00 
94'15 
89'00 
Exterior 4o/0 . . . . . . 
Amortizable 5 % 1920 . , 
Id , 5 % 1917, . . 
Id , 5 0/01927 con i m -
puestos 86'00 
Amortizable 50/o 1927 con 
impuesto 100'15 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco España 550'00 
Nortes 261,00 
Madr id - Zaragoza - Alicante, 231 ' 00 
Azucareras ordinarias, , , 45'00 
Explosivos 706'00 
Tabacos 207,00 
Telefónicas preferentes 7 o/0 107'00 
Monedas: 
Francos, 
Libras, , 
Dol la r s , 
47'85 
40'05 
7'81 
la C á m a r a el expediente del contra-
to de la Telefónica, 
El s e ñ o r Pr imo de Rivera se ad-
hiere a la pet ic ión de G i l Robles, 
Pide que se aclare todo y que se 
proceda contra los culpables y en su 
caso contra los difamadores. 
El s e ñ o r Alba promete que ape-
nas quede constituido el Parlamen-
to se t r ae r á este asunto al s a l ó n de 
sesiones. 
El s e ñ o r Salazar Alonso apoya 
brevemente la p ropos i c ión de con-
fianza al Gobierno y puesta és ta a 
vo tac ión es aprobada por 265 votos 
votos contra 53, 
A las nueve y media de la noche 
se levanta la ses ión . 
Madrid ,—Votaron a favor de la 
p ropos i c ión de confianza al Gobier-
no los radicales, la CEDA, la Lliga, 
los agrarios, los melquiadistas, los 
vascos y los mauritas. 
Votaron en contra los s e ñ o r e s 
Azaña , G o r d ó n Ordax y Bol ívar , y 
todos los diputados de la Esquerra 
y de la mino r í a socialista. 
Se abstuvieron de tomar parte en 
la vo tac ión los tradicionalistas y 
Renovac ión Españo l a , 
C O M E N T A R I O S E N L O S 
P A S I L L O S D E L C O N G R E S O 
V E L A S C O 
Madr id . —El e scánda lo registrado 
a ú l t ima hora en la s e s ión de la Cá-
mara fué c o m e n t a d í s i m o en los pa-
sillos del Congreso, 
C a u s ó verdadera i n d i g n a c i ó n la 
actitud adoptada por los socialistas 
con motivo del asunto del contrato 
de la Telefónica, 
Lo ocurrido se considera como un 
verdadero tr iunfo de las derechas, 
porque estas han tenido el valor de 
pedir que se discuta en la C á m a r a 
lo que los socialistas no quisieron 
discutir durante el t iempo que per-
manecieron en el poder. 
Todos se preguntaban por q u é el 
s e ñ o r Prieto no hizo incapié en dis-
cutir a la luz del día el famoso con-
trato con la C o m p a ñ í a Telefónica 
durante los dos a ñ o s que fo rmó 
parte del Gobierno. 
D I P U A D O S D I S G U S T A D O S 
Madrid.—Se aseguraba esta no-
che en los pasillos de la C á m a r a 
que los diputados radicales s e ñ o r e s 
Just y Sicilia se hallan muy disgus-
tados por la actitud observada por 
algunos de sus c o m p a ñ e r o s de mi -
nor í a , 
D E L I N C I D E N T E C O N 
: P R I M O D E RIVERA | 
Madrid, —Algunos diputados afir-
maban que otros de la minor í a so-
cialista h a b í a n llegado a sacar sus 
pistolas cuando José Anton io P r i -
Madr id , —El jefe de la mino r í a 
agraria, s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, 
decía esta noche en los pasillos de 
la C á m a r a lo siguiente: 
— Lerroux ha estado muy afortu-
nado en el concepto y en la palabra. 
Ha dominado la s i t uac ión . 
Sé que Prieto me a lud ió en su dis-
curso pero me t r a t ó con toda consi-
de rac ión . 
Yo estaba corrigiendo mis cuarti-
llas porque ten ía el deliberado pro-
pós i to de no intervenir de nuevo en 
el debate. 
Lo que sí puedo decirles es que he 
sacado una i m p r e s i ó n inmejorable 
de m i minor í a , 
L O Q U E D I C E PRIETO 
Madrid, —Por su parte el señor 
Prieto refir iéndose al incidente con 
Pr imo de Rivera, dijo lo siguiente: 
— La gresca estuvo bien incluso 
con todo el aparato que r eque r í a el 
espec tácu lo , 
LA O P I N I O N D E 
GUERRA D E L R I O 
Madrid, —El s e ñ o r Guerra del R ío 
manifes tó a los periodistas al salir 
del sa lón de sesiones: 
— Esto es tá peor que las Consti tu-
yentes. 
H A B L A N D O C O N L E R R O U X 
M a d r i d , - A l salir a los pasillos de 
la C á m a r a , d e s p u é s de terminada la 
ses ión el s e ñ o r Lerroux se vió ro-
deado por los periodistas que le fe-
licitaron por su discurso. 
Uno de los periodistas le dijo: 
- H a sido una lás t ima el inciden-
te ocurrido a ú l t ima hora, 
-Efectivamente - c o n t e s t ó Le-
rroux - ha sido incidente enojoso 
pero legí t imo, 
Y a ñ a d i ó el jefe del Gobierno: 
- ¡ E s tan s impát ica la actitud de 
un hijo defendiendo la memoria de 
su padre!,,. 
D I C E EL C O N D E D E 
V A L L E L L A N O 
Madrid .—El conde de Vallellano 
ha manifestado que aunque la m i -
noría de Renovac ión E s p a ñ o l a agra-
dece sinceramente a G i l Robles su 
ofrecimiento de defender el acta de 
Calvo Sotelo, es natural que perte-
neciendo él a la C o m i s i ó n de Actas, 
sea t a m b i é n quien se encargue de 
defenderla, 
A H O R A H A B L A M O S T O D O S 
Madrid , —Primo de Rivera refi-
r iéndose al incidente de que fué pro-
tagonista esta tarde en las Cortes, 
decía a un grupo de diputados y pe-
riodistas lo siguiente: 
— Ellos estaban acostumbrados a 
hablar ellos solos, pero ya se h a b r á n 
convencido de que ahora hablamos 
todos y otras voces, que las suyas 
calan m á s hondo en la conciencia 
del pa ís , 
D E LA C A M A R A A L P A S I L L O 
Madrid,—Se ha comentado muy 
desfavorablemente que durante el 
incidente ocurrido a Primo de Rive-
ra, el diputado radical-socialista por 
Cádiz s e ñ o r [Muñoz, fuese uno de 
los que m á s se distinguieron gritan-
do contra el m a r q u é s de Estella, pa-
ra luego en los pasillos acercarse a 
Primo de Rivera a quien le felicitó 
d ic iéndole que r econoc ía a pesar de 
todo que había obrado dignamente, 
D I S G U S T O ENTRE 
: LOS R A D I C A L E S : 
Madrid.—Entre los diputados que 
forman la minor í a radical ha produ-
cido hondo disgusto y casi una pro-
funda división el incidente de esta 
tarde. 
Algunos decían que se ha ganado 
la primera batalla en favor de 
Dictadura, 
la 
Otros afirmaban que en la C á m a -
ra hay doscientos diputados m o n á r -
quicos y añad í an que ocurre ahora 
el caso contrario que en las Const i -
tuyentes, en las que había cuatro-
cientos republicanos y socialistas y 
muy escaso n ú m e r o de m o n á r q u i -
cos. 
e L T I E M P O 
4 -9 (r j i lo» Máxima de «yer Mínima . . , 
Presión atmosfèrica "^ , 
Dirección del viento . . • • • • • • 
Recorrido del viento durante las ultimas v.ln-
ticuatro horas. 
¿ i S i ^ & ^ I ^ M ^ l ^ ^ de esta ciudad) 
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PRECIOS DE SUSCRlPa^:, 
Mes (capital) . . . . . 
25o Trimestre (íuera) 
Semestre (id.) . 
Año (id.) . 
7'50 
U'SO 
29'50 
Ptas 
N U M E R O SUELTO W J ^ ^ 
No h a r á mucho t i empo-cuando 
la Gran Guerra, y a ú n d e s p u é s , 
cuando la exa l tac ión guerrera o la 
depres ión del sacrificio realizado 
sembraban la desconfianza entre ex-
t r a n j e r o s , - d i f í c i l , muy difícil os se-
ría entrar en el departamento de un 
tren francés y establecer al cabo 
una conver sac ión atemperada en la 
que sobre todo dominara un espíri-
t u de c o m ú n acuerdo y compren-
s ión . 
¡Cuán distinto es hoy! N o obstan-
te las fronteras y las prác t icas y re-
g ímenes agudizados con que los 
Estados pretenden aislarse y sepa-
rarse unos de otros, dificultando 
sus transacciones y sus intercam-
bios; no obstante la diversidad de 
origen, de sentimientos, de id ioma 
y de principios, parece como si un 
ansia c o m ú n tendiera a unir entre 
sí a todos los hombres, sometidos 
tristemente a un mismo malestar. 
Y al poco que conversé is con 
unos cuantos de los naturales del 
país , gentes de Marsella y de Bur-
deos, de Cette y de Lille, observa-
réis que, a ú n cuando separados de 
nosotros, como indico, por tanto 
sentimiento y educac ión y ambiente 
sin embargo, coinciden en las mis-
mas preocupaciones y deseos. 
Ven su Patria de la misma mane-
ra que nosotros. 
Así. al hablar cada uno de la su-
ya, ya no prevalece lo que nos se-
para, sino lo que nos iguala y coin-
cide. 
La misma protesta contra el mal 
gobierno, contra la mala adminis-
t rac ión , contra la o p r e s i ó n de los 
impuestos que arruinan las fuentes 
de vida; el mismo horror a los t ó -
picos de plaza, en boca de farsan-
tes: «libertad», «capi ta l i smo», etc. 
Idént ica ap rec iac ión sobre la i n -
capacidad de nuestros sistemas de 
gobierno, del parlamentarismo. 
«Más vale engordar un cerdo, que 
no c incuenta» , decía un marse l l é s . 
seguramente, a u t é n t i c o descendien-
te de uno de aquellos «enfants de la 
patr ie», refir iéndose a lo que es el 
gobierno de un cabeza responsable 
y Parlamento. 
«Francia necesita un general que 
barra esta «canail le», decía un i n -
dustrial, ref i r iéndose a los ool í t i -
cos. 
Y en suma, q u é no d i rá todo 
francés, en fin, cuando en la decla-
rac ión ministerial ha dicho el Go-
bierno, confesada la incapaz i n u t i l i -
dad de sus antecesores, que «el úni -
co medio de defender el Parlamen-
to de su impopular idad es mostrar 
a la n a c i ó n que puede cumplir sus 
deberes con ella». 
¿ Q u é mejor c o m p r o b a c i ó n de có-
mo en Francia piensa indudable-
mente el francés medio? 
En realidad, ser ía interminable 
este ar t ícu lo si fuesen a escribirse 
a q u í todas las impresiones y con-
ceptos recibidos y cambiados en es-
tos días , comprobante indudable de 
la semejanza de un estado de opi-
n ión muy generalizado en nuestro 
pa ís y en Francia. Con la diferencia 
a favor de Francia, de ser los fran-
ceses m á s expresivos en sus juicios, 
pues la palabra «cochón» todavía 
no la hemos empleado nosotros pa-
ra juzgar en conjunto a nuestros po-
lí t icos. 
Pero el acuerdo a que antes ind i -
camos sube de punto al discutir la 
«causa real» de nuestros males y 
los suyos. 
Por «ac lamación» resulta ser este 
el «social ismo». 
«La yedra que acaba con el arbus-
to sano» , al decir de un sencillo 
fondista de una villa provenzal. 
«El socialismo, que nos hace a to-
dos pobres» , dice otro ciudadano, 
poniendo aquí só lo un par de frases 
t ípicas de las cruzadas en conversa-
c ión. 
Hasta en per iód icos tan poco sos-
pechosos como el que fundó Cle-
menceau. se lee en caracteres gran-
des, frases y conceptos despreciati-
vos, como los siguientes: 
«El socialismo cabe como opin ión 
en los pe r íodos de prosperidad. Va 
muy bien con sombrero de copa, 
c h a q u é bien cortado y clavel en el 
ojal. Mas, en momentos difíciles hay 
que prescindir de esas fantasías . . .» 
Claro es tá que, estas observacio-
nes se refieren el socialismo francés 
pues del nuestro no puede decirse 
n i eso. 
Sí de esto pasamos ya a inqu i r i r 
algo m á s adentro, baste con i r solo, 
a sitios como Versalles y encontrar-
se con un cartel llamativo que firma 
a d e m á s un consejero y méd ico del 
Hospital , doctor Hepp. en que pue-
de leerse textualmente: 
Franceses: Repudiad la demago-
gia*. Abol id este sistema insensato 
que aumenta los gastos y sorbe i m -
p í a m e n t e al contribuyente, para 
arrojar d e s p u é s a la masa unas m i -
gajas. 
Acabad de un golpe con los i m -
puestos inicuos y ruinosos, inquisi-
toriales, que se oponen a que el pa í s 
se desarrolle. 
Franceses, cuyas pasiones pol í t i -
cas son la prosperidad de la Patria 
y la l ibertad ciudadana: ¿qué nos 
importa vivir, si nos han robado 
tales bienes? 
Sabed que. para defenderlos, bas-
ta obligar a vuestros elegidos a ple-
garse a vuestra voluntad; y si prefie-
ren «obedecer a las ó r d e n e s del par-
t ido», entonces, barredlos. No i m -
porta el modo. Todos son leg í t imos . 
Alocuc ión és ta que no copiamos 
en su total , pero que en lo copiado 
es bo tón de muestra. 
Y desde luego, nada decimos de 
los a r t ícu los y entrefiletes de la 
«Acción Francesa» , cuyo pe r iód ico 
10 encon t ra ré i s con lectores por to-
dos los sitios de Francia, cuando 
hace unos a ñ o s no lo encontrabais 
n i en los kioscos. Agresividad ta l es 
todavía desconocida en E s p a ñ a . 
Bastan, pues, estas impresiones 
indicadas, para comprender que se 
es tá elaborando en Francia un esta-
do de op in ión nada e x t r a ñ o al mo-
do de pensar en Europa, y que ha 
de producir una modif icación esen-
cial en ese pa í s . 
Tal vez, hasta recalar en lo que 
hoy se dice, en t é r m i n o s pol í t icos , 
«el mando único», palabras toma-
das del lenguaje mil i tar , para dar a 
entender que no se le inhibe de res-
ponsabilidad, como en la p rác t i ca 
resulta en general con las Dictadu-
ras, y así diferenciarlo de és tas . Pues 
lo que se quiere significar es que un 
mando así es «responsab le» , como 
en la prác t ica mil i tar siempre resul-
ta el « m a n d o único», cuando se ex-
cede o fracasa. 
Pero otra coincidencia p r e s i o n a r á 
seguramente sobre el ca rác te r fran-
cés, para que animosamente tienda 
decidido hacia ese « m a n d o ún ico» . 
Es esa p r e o c u p a c i ó n indudable 
que está ejerciendo sobre ellos una 
exagerada a t enc ión a Hi t le r , lo que 
en realidad no debía ser. 
Y frase de Hit ler , popular en Fran-
cia, es lo siguiente: 
« C u a n d o debemos dirigirnos a 
una «nación», a Italia, a Estados 
Unidos, a Tu rqu í a , a Polonia, a Ser-
via, a Checoeslovaquia, encontra-
mos a Mussolini , a un'Rooselvet, a 
un Mustafá Kemal, a'un"Pilsudski, a 
un Alejandro, a un Benes, que en-
carna esa nac ión . Pero, ¿quién es el 
hombre que encarna Francia?» 
No será el presidente del Gobier-
no, variando cada día. 
Tampoco el de la Repúbl ica , quien 
apenas se conoce al exterior n i se 
siente. 
Indudablemente, no es necesario 
ser un lince para preveer que algo 
ha de cambiar en Francia, tras un 
pe r íodo m á s o menos largo. 
Ante esa corriente, que nos viene 
y nos seguirá viniendo de fuera, i n -
s e n s a t o s e r á —en E s p a ñ a , dondetan-
to prevalece la moda exterior —quien 
crea aquí que no hemos de dar la 
vuelta a lo que representaba ese go-
bierno t rágico de Azaña y Marcelino 
con las Cortes de marras. 
Hacia el « m a n d o único» camina-
mos t ambién . Queramos o no que-
ramos, como camina'el mundo, y la 
Providencia, que nunca abandona a 
España , ha querido que nos basta-
sen dos a ñ o s de experiencia proto-
socialista. y que tras la op in ión que 
ya se ha formado y va fo rmulándo-
se, vaya d ibu jándose un plantel de 
«hombres» , de entre los cuales pue-
de salir en su día, ese Mando Unico. 
En verdad, a p o s t a r í a m o s tres con-
tra uno que el t iempo ha de confir-
marnos lo escrito. 
Y esta, caro lector, es la « impre-
s ión final» de un ráp ido viaje en 
; Francia, en que el recuerdo y la 
! p r e o c u p a c i ó n por nuestra pobre Pa-
tria lat ían sin cesar un Instante. I m -
pres ión de optimismo y esperanza. 
Luis Loras 
• 1 U n rasgo de h e r o í s m o 
:.,:,r:; mo ijitas de ^aragoz- y él 
muchacho herido a balazos 
Leemos en nuestro colega 
«La Gaceta del Nor te» . 
Recibimos de Zaragoza la carta 
que nos escribe un amigo, conocido 
convecino nuestro, a quien sorpren-
dieron los sucesos revolucionarios 
en la capital aragonesa, apenas lle-
gado de Madr id en su au tomóv i l . 
Nos la escribe en nombre propio 
y en el de los viajeros y empleados 
del Hote l Zaragoza, en que se hos-
peda, porque tienen in te rés en ren-
dir púb l ico homenaje a unas humi l -
des religiosas, a las monjas de la 
E n s e ñ a n z a de la calle de Moret, de 
la citada capital, haciendo púb l i co 
por nuestro conducto, un rasgo de 
abnegada caridad de aquellas san-
tas mujeres. 
En extracto, lo ocurrido es esto, 
s egún la carta de nuestro amigo: 
«A las nueve y media de la noche 
del día 9, cuando los h u é s p e d e s del 
Hote l , que tienen su comedor en la 
planta baja del edificio y carece de 
persianas, terminaban la cena, co-
m e n z ó de pronto un espantoso t iro-
teo. A la inesperada agres ión de 
los pistoleros, replicaba intensa-
mente la fuerza públ ica apostada en 
los alrededores del Hote l , donde, 
como medida de p recauc ión , t e n í a n 
montado un re tén las autoridades. 
H u é p e d e s , camareros y emplea-
dos, en n ú m e r o de 50, se arrojaron 
al suelo como única medida posible 
de p recauc ión . El tiroteo continuaba 
vivísimo, cuando se o y ó desde la 
parte p r ó x i m a a la cocina del Hote l 
una voz que decía: «Debe haber al-
gún herido, pues se ven manchas de 
sangre en la puerta de servicio que 
da a la calle de More t» . 
Imposible, por lo intenso del fue-
go, salir a la calle a ver lo que ocu-
rr ía . 
Pocos minutos d e s p u é s sonaba el 
te léfono, y uno de los h u é s p e d e s , 
con todo el género de precauciones, 
pudo llegar a él y descolgar el auri-
cular. 
— Llaman—exc lamó —las monjas 
de la E n s e ñ a n z a de la calle de M o -
re t» . 
— ¿P iden auxilio? 
—No. Dicen que han o ído los que-
jidos de un herido que yacía en me-
dio de la calle, que han salido a re-
cogerlo, que lo es tán curando y que 
el muchacho asegura que es hijo del 
jefe del comedor del Ho te l Zarago-
za. Llaman para que se avise a su 
padre, se le tranquilice y se le ase-
gure que las religiosas curan y atien-
den con toda solicitud al muchacho. 
El jefe del comedor, profunda-
mente impresionado por lo que aca-
baba de oír, sal ió a la calle despre-
ciando los consejos que se le daban. 
Continuaba el tiroteo y puesto que 
su hijo estaba tan bien atendido, le 
dec ían esperase a que cesase el fue-
go para abandonar el Hote l . 
Pudo m á s el ca r iño de padre y 
cor r ió al convento de las buenas, de 
las santas monjitas de la E n s e ñ a n z a , 
donde pudo comprobar que, en 
efecto, el muchacho herido era su 
hijo, que al oír los primeros dispa-
ros e inquieto por la suerte de su 
padre, a b a n d o n ó su casa y cor r ió al 
Ho te l . 
jNo pudo llegar! 
Un balazo le h a b i ó derribado a 
tierra cuando llegaba a la puerta de 
servicio, y de él era la sangre que se 
había descubierto. 
Era un muchachito de quince 
a ñ o s . Allá hab ía quedado en medio 
de la calle'desierta, luchando con el 
dolor de la"herida y con el pavor de 
la soledad, turbada ú n i c a m e n t e por 
el tiroteo implacable. 
G r i t ó sacando fuerzas de flaque-
za: 
— ¡Socorro! . . . ¡ Q u e me han he-
rido!. . . 
Puertas y ventanas p e r m a n e c í a n 
cerradas. S i se o ían sus gritos de 
angustia, no llegaban a l c o r a z ó n de 
los vecinos aterrorizados. 
Pero alguien los oyó . Unas pobres 
y humildes religiosas que oraban en 
su capilla pidiendo a Dios miseri-
cordia y paz entre los hombres en-
loquecidos que, por quimeras se 
atacan y destrozan como chacales. 
Y mientras todos temblaban y nadie 
se atrevía a cruzar la calle para re-
coger al pobre muchacho que se 
desangraba, ellas, las débi les , las 
desamparadas, las que h a b í a n visto 
rondar por su convento a la fiera 
que a tantas otras casas de rel igión, 
de caridad y de recogimiento, h a b í a 
dado fuego en tantas poblaciones 
de España , que se deshonran con 
ese b a l d ó n de ignominia y cobard ía , 
no ti tubearon un solo instante. 
Tranquilamente, sin el menor so-
bresalto, como seguras de que el Se-
ñ o r í a s dejaría llegar sanas y salvas 
hasta el pobre muchacho, para ellas 
desconocido, qu izás uno de los pis-
toleros en cuyo co razón , hombres 
malvados y feroces, h a b í a n destila-
do todas las hieles del odio contra 
ellas, se acercaron al herido, lo re-
cogieron del suelo con maternal ca-
r iño , lo llevaron a su convento y la 
I Comunidad entera se desvivió por 
r e s t a ñ a r la herida y tranquilizarle. 
El padre del muchacho, emocio-
nado ante la va lent ía y la caridad de 
aquellas santas mujeres, que h a b í a n 
hecho el bien sin saber a quien se 
lo hac ían , quiso besar las manos de 
las que daban a todos este alto 
ejemplo de a b n e g a c i ó n cristiana. 
¡Y... las apedrearon cuando fue-
ron a votar, porque las monjas no 
entienden de c iudadanía ! . . . 
Los ciudadanos, entre tanto, se-
guían entre colchones y esperando 
a que la fuerza públ ica lo arreglase 
todo. 
Nunca como ahora se ha visto 
m á s patente la necesidad de estable-
cer sobre bases sól idas y permanen-
tes, corrientes de c o m p e n e t r a c i ó n y 
de a r m o n í a entre las clases patrona-
les y obreras. Ello es cond ic ión i n -
dispensable para la buena marcha 
de la p r o d u c c i ó n , para el engrande-
cimiento y progreso de la e c o n o m í a 
y para la paz social, de que tan ne-
cesitados se hallan hoy los pueblos. 
No es explicable que ese intento 
de inteligencia rec íproca no se haya 
traducido hasta de ahora en una 
realidad efectiva, va l iéndose para 
ello de cuantos medios pone en ma-
nos de los hombres la reflexión se-
rena y la buena voluntad. 
Por lo general, se ha venido hasta 
hoy siguiendo una pauta que pudie-
ra denominarse «defensiva de clase» 
que ya se ve, ante la elocuencia de 
los hechos, que no sirve para nada 
como no sea, o para perder el t iem-
po, o lo que es p-^or, para ahondar 
más y m á s las diferencias entre los 
factores personales de la produc-
ción, patronos y obreros. 
Tales como hoy suelen organizar-
se las Sociedades ¡pa t rona les y las 
Sindicales obreras, no solamente no 
vienen a solucionar los problemas 
que afectan a la a r m o n í a de los fac-
tores de la p r o d u c c i ó n sino que. por 
el contrario, vienen a desequilibrar 
m á s y m á s los respectivos intereses 
puestos en l i t ig io con las consi-
guientes perturbaciones que en la 
economía nacional y en la paz so-
cial tanto estrago ocasionan con 
perjuicto de todos y m á s pr incipal-
mente de los obreros y patronos 
mismos. 
No puede desconocerse que el in -
tento de formar Sociedades corpo-
rativas de patronos y obreros, co-
mo el Romano Pontíf ice los propo-
ne en « Q u a d r a g e s s i m o A n n o » , para 
so luc ión del problema social, sería 
el bello ideal al que no debe renun-
ciarse nunca por quienes tiene en su 
justo aprecio los altos conceptos de 
los factores que integran la socie-
dad, la p r o d u c c i ó n y los destinos de 
la vida humana. 
Una somera expl icación ac larará 
el concepto y d e t e r m i n a r á el alcan-
ce de esta modalidad de organiza-
c ión. 
Para ello, no perdamos de vista, 
no sólo la inut i l idad de las organi-
zaciones tales como hoy se conci-
ben y realizan, con respecto al pro-
greso de la e c o n o m í a , sino la serie 
de conflictos que de continuo surgen 
no ya de la pugna de intereses recí-
procos entre patronos y obreros, 
sino de cualquier causa, en fin, aje-
na por lo c o m ú n a los intereses mu-
tuos estrictamente profesionales, 
Concretando la observac ión , por 
ejemplo, a las Sociedades de patro-
ACCION en Alcañiz 
L O M A S IJTOElViriE 
Los hechos vienen a corroborar 
lo expuesto en nuestro ar t ícu lo u t i -
mo El Ayuntamiento se ha dir igido, 
por medio de oficio, a los pr inapa-
les propietarios locales para, con-
jún tame te , estudiar la emis ión de 
un emprés t i to al objeto de poder 
ejecutar la r epa rac ión del Mercado 
públ ico y una sección del proyecto 
de alcantarillado y con ello conju-
rar en parte la aguda crisis de tra-
bajo que viene padeciendo la clase 
obrera a lcañízana y en consecuencia 
el comercio e industria en general. 
Ante la realidad, libre el espír i tu 
del nerviosismo de estos días , hay 
que reflexionar detenida e impar-
cialmente sobre la s i tuac ión actual. 
A nadie escapa que el movimiento 
sedicioso acaecido hace unos días 
se debe esencialmente a la propa-
ganda polí t ica realizada durante es-
tos tres ú l t imos a ñ o s . Sin control 
de la Autor idad, sin moralidad ciu 
dadana, sin cortapisas de especie 
alguna, gentes ansiosas tan solo de' 
medro personal, han ido sembrando 
el rencor, la envidia, el despecho y 
la rebeldía entre aquellos a quienes 
es fácil embaucar, alucinar y enga-
ñar miserablemente. Ar ra igó fácil 
mente la siembra, pronto fueron 
surgiendo de aquí y allá acól i to? 
decididos de los falsos redentores. 
A ellos se unieron los eternos v i v i -
dores, los que es tán propicios a la 
pesca en río revuelto y lograron su 
intento. Pero lo de lamentar es, qm 
conjuntamente con este f e n ó m e n o , 
apa rec ió la crisis de trabajo, honda, 
extensa, cruel. A cientos pueden 
contarse los brazos que quedaror 
en huelga forzosa, los hogares s i ' 
pan, los padres que, con dolor in-
menso, hubieron de resignarse con 
templando a los suyos en la mayo-
de las indigencias. En esta mas; 
hambrienta, indefensa Dm . 
ría a todo aquello que s ^ 0 -
una esperanza de liberació ^ 
-'- n' hr1 
después de'intensa propaga^*1* 
graron su cometido. lo-
ron extenso campo e x n p H ^ ' Cle-
Pagand 
Muchos, la inmensa mayor. . 
los simpatizantes con este 
miento, son gentes de buenas"1^' 
tumbres. de moralidad, de C0S' 
proceder y firme pensar. Acuri!?0 
por el hambre, acorraladas, acud 
ron a donde se ^s prometió trah 
y por él, pan para los suvo.» pJ0 
o i i ^ ™ co r ^ f ^ . i • ^ M)r 
nos, vemos, en verdad, que ahora 
muchas veces se pretende con le 
fuerza legal que recogen sus Estatu-
tos armonizar los intereses patrona-
les con los de los obreros, pero en 
la prác t ica ya se ve que de nada sir-
ve la ley amorosamente apelada 
cuando al margen de la ley. contra 
la ley, o sobre la ley, los Sindicatos 
obreros son arrastrados a la conse-
cución de otros fines diferentes que 
los comprendidos en los anhelos d. 
c o m p e n e t r a c i ó n y a r m o n í a solicita-
dos en su aspecto puramente eco-
n ó m i c o . 
Admi t i ó , pues, como inconcuso el 
principio de que, fuera de los intere-
ses económicos , existen en el mun-
do del trabajo, otros factores impon-
derables, pero enormemente resolu-
tivos en la pugna realmente viva en-
tre los patronos y los obreros, ha de 
atenderse por imperativo de la nece-
sidad vital de subsistencia a empren-
der otros caminos, que dentro de la 
ley, conduzcan a los factores perso-
nales de la p r o d u c c i ó n a la conse-
cución de la prosperidad m ú t u a , de 
la c o m p e n e t r a c i ó n rec íproca y de la 
paz c o m ú n . 
Entre estos caminos, el m á s l lano, 
el m á s expeditivo, el que es tá al al-
cance lo mismo de patronos que de 
obreros, es el de la selección. 
Los grandes industriales en sus fá-
bricas, los comerciantes en sus tien-
das, los directores en sus oficinas, 
deber ían cuidarse con sumo detalle 
de escoger su personal, atendiendo 
a todas y cada una de las circuns-
tancias que a cada obrero le afectan 
antes de admitirle a colaborar con él 
en una empresa que de n i n g ú n mo-
do debe estar a merced de otras 
gentes ajenas a la misma, n i supedi-
tada a intereses ex t raños , n i sojuz-
gaíai Ç0r la insolvencia del a n ó n i m o 
o del bastardo ego í smo de los par t i -
dos pol í t icos. 
Por su parte, el obrero, antes de 
dar su nombre en el Sindicato, de-
bería cerciorarse de las carac ter í s t i -
cas de la organización, de la solven-
cia moral de sus dirigentes, de la 
sinceridad de su significación pura-
mente profesional, defensora de sus 
legít imos derechos obreros. 
En t regándese patronos y obreros, 
sin m á s n i m á s , a las organizacio-
nes respectivas, sin poner de su par-
te Cuanto se precisa para la prospe-
ridad, de la a rmon ía y de la compe-
ne t rac ión reciprocas, no va a ser fá-
cil ciertamente que exista la paz en-
tre obreros y patronos. 
uinte. i ,as COncuPiscencias inconfe-
saoiea de ciertas gentes explorado-
ras, en el mundo del trabajo .se i m -
pone inexcusablemente el deber de 
2 SeleÇción. que como hemos visto, 
aiecta lo mismo a patronos que a 
obreros. 
S. de P. 
ello no se pretende restar respon 
bilidad ante los movimientos 
les. antes bien, se le aumenta a T' 
culpables de t a m a ñ o engaño en^* 
sonas indefensas, fáciles de 
vit *-0ac" 
cionar y arrastrar hacia terreno 
fuera de la ley. 
El movimiento quedó dominado 
Ahora han de ser los tribunales co-
rrespondientes los que dicten las 
sanciones que lajley dictamine, pe, 
ro no se soluciona por ello la situa-
ción. En el Bajo Aragón y esencial-
mente en Alcañiz , el problema vital 
el de m á s cuidado, queda en pié 
Hay que apaciguar los ánimos por 
el único medio natural: proporcio-
nando trabajo para llevar a muchos 
hogares el pan que falta y con ello 
devolver el sosiego que situaciones 
excepcionales ahuyentaron. Mien-
tras esto no sea una realidad, que-
dará en el ambiente lo que hoy flo-
i-a, y c o n t i n u a r á n indefensos miles 
de hombres que esperan el trabajo 
como medio de defensa contra quien 
nretende explotar estas situaciones 
caót icas . 
A las'autoridades locales primero, 
al excelent ís imo señor gobernador 
civil después , a nuestros diputados 
y al Gobierno nacional, correspon-
den las medidas precisas para ata-
jar este estado de cosas. Ayer,hoy, 
mañana y siempre, expondremos 
con serenidad la situación; nos 
'ompete el hacerlo y rehuírnosla 
responsabilidad que supone bastar-
dear la verdad por muy cruel que 
sea. 
Amantes de nuestra tierra, celo-
sos defensores de su riqueza, dis-
puestos siempre a todo aquello que 
en su beneficio puede hacerse, he-
mos de insistir en que, si se quiere 
reine la paz en los campos y pobla-
dos, si se desea ver florecer la agn-, 
cultura, industria y comercio, si se 
ansia desarraiga? la semilla rebelde 
no hay otro camino que proporcio-
nar trabajo al que lo ha de menes-
ter. Cuando esta fuente de riqueza 
cunda, la savia volverá a nutrir el 
frondoso y productivo Bajo Aragón, 
honra y prez del solar hispano, y la 
paz social se rá con nosotros. 
F. Lasuén Corcín 
D O N A T I V O 
Por la Directiva de la Asociación 
Femenina de Acción Popular ae 
Alcañiz han sido repartidos impor 
tantes donativos en metálico a 10= 
heró icos defensores de la paz pnm 
ca, vilmente agredidos en la madr(u 
gada del día 9 de los corrientes. ^ 
misma cantidad fué entregada a i 
viuda del infortunado guardia í^ape 
na, muerto en el cumplimiento ae 
deber. 
PROPUESTA D E H O M E W Q g 
: A LA G U A R C I A CIVíL_ . i_ 
Por destacados elementos lócale 
y Juntas de los Casinos y ^ 6 " " ^ 
recreativos, se ha puesto en n13^' 
el proyecto de recojer firmas p 
proponer al Gobierno u " 3 / ! ^ v 
pensa a los que con tanto ^501] ' 
bravura defendieran el orden en 
pasados días. Conjuntamente 
quedado abierta una suscr peí 
para socorrer a las viudas e h i j o s ^ 
los que han muerto o he¿lü0. ]a ic-
en la contienda pasada. Hasta 
cha alcanza la cantidad de mil P 
setas. 
NOTAS DE S O C I E D A D 
Procedentes de Castellote y ^ 
dirección a Madr id , h ^ ^ ^ u i d a 
el honor de saludar a la 4*S¿gVíii' 
señora doña Ramona Bene) 
da de Alique e hija Margarita- s, 
- Se encuentra un poc0. d0n Jo-
to nurstro particular amig" 
sé Marzo. 
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